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Рета М. В. Облік для стратегічного управління: теоретико-методологічні засади
Метою статті є упорядкування теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку для адаптування його інструментарію до потреб стра-
тегічного управління. У роботі доведено, що на сучасному етапі розвитку накопичено значну кількість факторів, які призводять до необхідності 
вдосконалення методології бухгалтерського обліку. Розглянуто та критично проаналізовано передумови вдосконалення методологічної бази бухгал-
терського обліку. Визначено головні аспекти ряду бухгалтерських теорій, що характеризують методологічні основи побудови інформаційного забез-
печення стратегічного розвитку суб'єктів господарювання. Обґрунтовано напрями вдосконалення через поєднання суміжних методів і модифікації 
традиційних облікових методів за допомогою поєднання декількох підходів: процедурного, адитивного, системно-діяльнісного та аксіологічного.
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Рета М. В. Учет для стратегического управления:  
теоретико-методологические основы
Целью статьи является упорядочение теоретико-методологических 
основ бухгалтерского учета для адаптации его инструментария к по-
требностям стратегического управления. В работе доказано, что на 
современном этапе развития накоплено значительное количество фак-
торов, которые приводят к необходимости совершенствования мето-
дологии бухгалтерского учета. Рассмотрены и критически проанали-
зированы предпосылки совершенствования методологической базы 
бухгалтерского учета. Определены основные аспекты ряда бухгалтер-
ских теорий, характеризующие методологические основы построения 
информационного обеспечения стратегического развития субъектов 
хозяйствования. Обоснованы направления совершенствования через 
сочетание смежных методов и модификации традиционных учетных 
методов с помощью сочетания нескольких подходов: процедурного, ад-
дитивного, системно-деятельностного и аксиологического.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, методология, теория учета, 
информационные требования, стратегическое управление.
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Reta M. V. Accounting for Strategic Management:  
Theoretic-Methodological Foundations
The article is concerned with arrangement of the theoretic-methodological 
foundations of accounting for adapting its instrumentarium to the needs of 
strategic management. This publication has proved that, at the present stage 
of development, a significant number of factors has been accumulated that 
lead to the need to improve the methodology of accounting. Preconditions for 
improving the methodological base of accounting have been reviewed and 
critically analyzed. The major aspects of a number of accounting theories, 
describing the methodological foundations of building the information 
support for strategic development of business entities have been identified. 
Directions of improvement through a combination of related techniques 
together with modifications of traditional accounting methods, and using 
a combination of several approaches: procedural, additive, system- and 
activity-based, and axiological, have been substantiated.
Keywords: accounting, accounting methodology, theory, information 
requirements, strategic management.
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В умовах сучасного динамічного середовища при-йняття рішень представляє собою найбільш складний і найменш формалізований з усіх про-
цесів управління. У свою чергу, ефективність прийнятих 
рішень значною мірою залежать від якості, своєчасності 
та змістовності інформації, на якій вони ґрунтуються. 
Отже, прийняття управлінських рішень потребує по-
будови відповідної інформаційної системи. Однією з 
ключових її ланок є підсистема бухгалтерського обліку, 
основ ні функції якої: збір, накопичення, обробка і пере-
дача інформації, які мають бути упорядковані для забез-
печення інформаційних вимог апарату управління. Про-
те процеси глобалізації, що характеризуються невизна-
ченістю, ризиком, розгалуженістю економічних відносин 
та цілей, ускладнюють господарчі процеси і потребують 
розширення сфери облікового процесу, що робить необ-
хідним дослідження облікової системи підприємства як 
інформаційного джерела для прийняття рішень.
Проблемам розвитку та вдосконалення обліку при-
свячена значна кількість наукових праць зарубіжних і ві-
тчизняних учених: Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, М. С. Пушка-
ра, П. Я. Хомина, С. Ф. Легенчука, А. В. Шайкана, С. А. Куз - 
нєцової, А. Велш Глена, Б. Райана, С. Гошала, Д. Р. Хенсена, 
М. М. Моувена, Д. У. Сенкова, Л. П. Радецької, Л. В. Ово - 
да та інших. Однак, поряд з важливими науковими резуль-
татами, на сьогоднішній день залишаються невирішеними 
проблеми формування загального теоретико-методо-
логічного базису стратегічно орієнтованого обліку. 
Мета статті – упорядкування теоретико-мето-
дологічних засад бухгалтерського обліку для адаптуван-
ня його інструментарію до потреб стратегічного управ-
ління.
Дослідження з приводу цього питання умовно 
можливо розділити на два напрямки. Одна частина до-
сліджень спрямована на вивчення та обґрунтування 
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теорії та інструменти. Цього підходу дотримуються 
Друрі К., Уорд К. , Багата І., Керімов В., Івашекевич В., 
Ларичкін Ф., Каретников Е. та ін., які вважають, що стра-
тегічний облік є відмінним від традиційного обліку та 
має бути сконцентрований на аналізі й обробці факторів 
зовнішнього середовища. На їх думку, стратегічний об-
лік представляє собою систему фіксування, обробки та 
формування даних про вагомі чинники внутрішнього та 
зовнішнього середовища для прийняття управлінських 
рішень, ґрунтується на інтеграції планових, прогнозних, 
обліково-аналітичних функцій та розробку варіантів 
стратегічного розвитку підприємства [28]. Водночас, 
сучасні зарубіжні науково-практичні дослідження роз-
глядають стратегічний управлінський облік (Strategic 
Management Accounting) як окрему сферу, проте закор-
донні фахівці не займаються ґрунтовною розробкою 
методології цього напрямку і вважають його комуніка-
тивним засобом між стратегією підприємства та його 
обліково-контролюючою системою [22].
Інша частина робіт присвячена розробці окремих стратегічно орієнтованих підходів та інструментів обробки, аналізу та накопичення інформації в рам-
ках традиційного обліку. Так, наприклад, Шайкан А. 
В. стверджує, що «на сучасному підприємстві, яке ба-
жає досягти успіхів у бізнесі, загальна система обліку 
повин на мати стратегічну орієнтацію. У цьому разі ін-
формація, що надається системою обліку, буде сприяти 
процесу розробки та реалізації ділової стратегії підпри-
ємства, а інструменти бухгалтерського обліку, як кла-
сичні, так і запозичені з менеджменту, будуть органічно 
вписані в процес стратегічного управління» [3]. Він вва-
жає, що досить гостро стоїть проблема виокремлення 
такого елемента системи управління підприємством, 
що поєднає тактичний і стратегічний рівні управління, 
а також дозволить знайти оптимальну схему взаємодії 
різних підсистем та елементів. Голов С. Ф. вважає, що 
облікова система може забезпечувати потреби страте-
гічного менеджменту в різний спосіб, зокрема, за раху-
нок: 1) використання даних обліку для аналізу ринків, 
на яких діятиме компанія; надання ключової інформації, 
пов’язаної з обраними стратегіями; 2) забезпечення зво-
ротного зв’язку для моніторингу досягнутих результатів 
та їх узгодження із стратегічними цілями; 3) надання ін-
формації щодо довгострокових наслідків різних напря-
мів діяльності [4]. Брухарський Р. Ф. розглядає систему 
стратегічного фінансового обліку як один з важливих 
елементів, що забезпечує потреби стратегічного ме-
неджменту, тобто вказує на необхідність розширення 
«інформаційного простору фінансового обліку в напря-
мі забезпечення його стратегічної орієнтації» [5].
Безумовно, кожний з існуючих підходів має своє 
право на існування. Але не можна не погодитися з дум-
кою Легенчука С. Ф., який зазначає, що значна кількість 
нових підходів призводить до виникнення кризових 
явищ у системі бухгалтерського обліку через те, що нові 
підходи не пояснюються існуючою теорією бухгалтер-
ського обліку [1].
З іншого боку, необхідність удосконалення та мо-
дифікації бухгалтерського обліку в напрямку його стра-
тегічної орієнтації є досить очевидною в наш час та ви-
знається значною кількістю науковців. Так, Катькало В. С. 
зауважує, що з початку 2000-х рр. відбувається форму-
вання нової парадигми стратегій для постіндустріальної 
економіки, яка базується на синтезі (взаємодоповненні) 
внутрішніх та зовнішніх даних, основними концепці-
ями якої є стратегічні інновації, управління знаннями 
та мережева організація [2]. Криштопа І. І. вважає, що 
«метою бухгалтерського обліку в системі стратегічно-
го управління підприємством є забезпечення безпере-
бійного збору, обробки, аналізу та надання відповідним 
користувачам даних, які допоможуть об’єктивно оціни-
ти ефективність діяльності підприємства та забезпе-
чать підтримку прийняття обґрунтованих стратегічних 
управлінських рішень [6]. Також він пропонує ство-
рення на базі існуючої системи бухгалтерського обліку 
(з певною модифікацією останньої) системи обліково-
економічної інформації стратегічного характеру.
Хахонова Н. Н. відмічає, що в даний час питання, 
пов’язані з обліково-аналітичним забезпеченням при-
йняття стратегічних рішень, набувають особливої ак-
туальності. Дана інформація необхідна для прийняття 
рішень про ліквідацію, продаж фірми у кризовому стані, 
а також для забезпечення нормального функціонування 
[7]. Харламова Є. передбачає, що з часом користувачі все 
більше і більше вимагатимуть облікову інформацію про 
те, що буде з фінансовим становищем і результатами ді-
яльності компанії, якщо прийняти те чи інше конкретне 
управлінське рішення. Крім того, виникне необхідність 
аналізу альтернативних варіантів прогнозної облікової 
інформації відповідно до дерева управлінських рішень 
[8]. Рожнова В. О. також стверджує, що, незважаючи на 
зміни в системі облікових стандартів, користувачі очі-
кують від фінансової звітності більшої націленості на 
майбутнє. Зокрема, фінансова звітність компанії повин-
на інтерпретуватись як інформаційне відображення 
існуючої та запланованої стратегії [9]. Водночас, дієві 
облікові методики, які б дозволили забезпечити вико-
нання наведених вище завдань, відсутні, що зумовлює 
необхідність удосконалення бухгалтерського обліку в 
напрямі забезпечення його стратегічної орієнтації.
Значний період, протягом якого відбувалася змі-на соціально-економічного устрою в нашій країні, становлення методології бухгалтерського обліку 
відбувалося дезорганізовано та непослідовно. З боку 
державних регуляторів основна увага була сконцентро-
вана на розробці підходів, інструментів, методів у галузі 
податкового обліку. Хоча у сфері бухгалтерського обліку 
було прийнята концепція переходу до Міжнародних стан-
дартів бухгалтерського обліку (Міжнародних стандартів 
фінансової звітності – МСФЗ), проте Міжнародні стан-
дарти визначають ключові підходи до формування показ-
ників фінансової звітності, тобто підвищують якість про-
цедур обліку, а не встановлюють методологічні підходи. 
Отже, закономірним висновком попередніх дослі-
джень та реалій сьогодення є те, що методологія бухгал-
терського обліку потребує вдосконалення та доповнен-
ня. Поставлені перед системою бухгалтерського обліку 
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рішені за умов використання виключно традиційних 
методів та підходів, і тому необхідно поступове пере-
осмислення, переформатування та доповнення методо-
логічних основ обліку.
У попередніх публікаціях вже відзначалося, що 
саме інформаційні потреби менеджменту підприємства 
визначають напрямки вдосконалення бухгалтерського 
обліку [10]. Тому напрямок трансформації бухгалтер-
ського обліку має відповідати концепціям, принципам і 
напрямкам розвитку управлінської думки. У центрі су-
часної управлінської парадигми є управління людськими 
ресурсами та знаннями, а значить, і головними завдан-
нями обліку стають відображення цінності та варто-
сті нематеріальних активів, факторів невизначеності та 
ризику, з урахуванням того, що результати стратегічних 
рішень не прив’язані до теперішнього часу і можуть бути 
оцінені тільки через значний проміжок часу, що усклад-
нює можливість виявлення та вимірювання ефективнос-
ті рішення. Отже, фактори, що зумовлюють нові інфор-
маційні потреби та, відповідно, нові запити до облікової 
системи, можуть бути сформовані таким чином:
 соціально-економічний розвиток суспільства, 
який приводить до зміни ціннісних категорій;
 зміни історичного періоду, які зумовлюють пе-
рехід від однієї економічної моделі до іншої;
 інституціональні перетворення, які визначають 
систему регулювання бухгалтерського обліку 
та звітності;
 поява нових об’єктів, які необхідно облікову-
вати: інновації, ключові компетенції, людський 
капітал і т. п.; 
 розширення предмету обліку, крім господар-
ських процесів необхідно врахувати фактори 
зовнішнього середовища;
 зміна управлінських концепцій, які визначають 
перелік функції та вимоги до деталізації бухгал-
терської інформації.
Під впливом означених факторів мають змінитися 
погляди на методологію бухгалтерського обліку. І саме 
структурне осмислення методології є початком послі-
довного та ґрунтовного її переформатування з метою 
інформаційного забезпечення стратегічного управління.
Досліджень з методології бухгалтерського обліку 
існує достатня кількість (табл. 1). 
Як видно, з проведеного аналізу, в цілому методо-
логія розглядається з двох точок зору:1) як загальнонау-
ковий підхід до вивчення певного предмета досліджен-
ня (тобто сукупність методів пізнання); 2) як вчення про 
структуру, логічну організацію, методи і засоби певного 
виду діяльності. 
Таким чином, методологія в цілому (методологія бухгалтерського обліку також) виконує декілька важливих функцій: визначає шляхи і способи до-
сягнення мети стосовно здобування знань, забезпечує 
уточнення і систематизацію термінів і понять про явища 
і процеси. Проте досить багато нез’ясованого залиша-
ється в сутності методології та питаннях співвідношен-
ня методологічних і теоретичних проблем. У гуманітар-
них і суспільних науках склалася тенденція відносити до 
методології усі теоретичні надбання. Але, на нашу дум-
ку, методологія переслідує дві взаємопов’язані цілі: те-
оретичну – формування моделі знання, та практичну – 
формування програми, алгоритму досягнення цілей. 
Отже, сучасну методологію можна визначити як певний 
тип стратегії, тобто загальний метод вирішення певного 
типу задач. Саме завдяки існуванню єдиного методоло-
таблиця 1
підходи до визначення поняття «методологія бухгалтерського обліку» вітчизняних науковців
Автор Визначення
Гоголь Т. В.
Розглядає методологію бухгалтерського обліку з позиції наукового дослідження і пізнання, що дає  
змогу виявити структурні елементи методології бухгалтерського обліку із встановленням їх внутріш-
ньої впорядкованості та узгодженості [11]
Кузь І. В.
Розглядає методологію бухгалтерського обліку, визначає з точки зору процедурного підходу (первин-
не спостереження, вартісне вимірювання, групування та систематизація, підсумкове узагальнення), 
визначає елементи методології: документування та інвентаризація; оцінка та калькулювання; рахунки 
та подвійний запис; баланс та звітність [12]
Сопко В. В. Розглядає методологію бухгалтерського обліку як сукупність прийомів, за якими пізнається об’єкт [14]
Кузьминський Ю. А.
Пропонує розуміти методологію як вчення про методи пізнання, до яких належать метод: сукупність 
чотирьох пар – документація й інвентаризація, оцінка і калькуляція, рахунки і подвійний запис,  
баланс і звітність; методичні прийоми – індукція, дедукція, аналіз, синтез, порівняння тощо;  
методики – конкретизація застосування методів і методичних прийомів [15]
Пушкар М. С. Розглядає методологію бухгалтерського обліку як знання про понятійний апарат бухгалтерського обліку, концепцію, внутрішню побудову, етапи становлення та розвитку [16]
Кіндрацька Л. М. Розглядає поняття методології обліку як сукупність принципів, інструментів, процедур, що формують основу конкретних облікових методик [17]
Малюга Н. М.
Розуміє методологію бухгалтерського обліку як вчення про методи наукового дослідження, знання 
всієї сукупності прийомів і засобів теоретичного пізнання господарських явищ і процесів, виявлення 
їх властивостей, що утворюють предмет бухгалтерського обліку [18]
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гічного підходу стає можливим облік різних аспектів ді-
яльності підприємства за певний період.
Аналізуючи дослідження з питань розвитку мето-
дології бухгалтерського обліку, зауважимо, що на сьо-
годнішній день відсутня єдина думка стосовно логічної 
структури, компонентів та елементів методології. 
Найбільш поширеним сьогодні є ієрархічний під-
хід до визначення загальної структури методології, 
який запропоновано Юдіним Е. Г. Згідно з ним існують 
такі рівні: філософський, загальнонауковий, конкретно 
науковий і технологічний [23]. Такий підхід дає досить 
широке уявлення про зв’язок принципів, методів та при-
йомів від загальнонаукових до конкретнопредметних, 
але не розкриває елементну структуру методології, що 
досить важливо для практичного застосування конкрет-
ною науково-практичною галуззю, якою є бухоблік. Інші 
автори пропонують виокремлення у структурі методо-
логії логічних компонентів: суб’єкта, об’єкта, предмета, 
форми, засобів, методів діяльності, результатів і т. п. 
Пропонується також формування часової структури 
методології: фази, стадії, етапи діяльності об’єкта дослі-
дження, але, на нашу думку, ключовим фактором, який 
зумовлює структуру методології, є саме теоретичний 
підхід (підходи) до розуміння сутності бухгалтерського 
обліку [21, 24].
На сучасному етапі розвитку бухгалтерських тео-рії існують різні підходи стосовно необхідності та доцільності зміни окремих компонентів мето-
дології обліку. Так, наприклад, Порвал Л. С. (Porwal L. S.) 
поділяє підходи до побудови бухгалтерських теорій на 
традиційні (прагматичний, дедуктивний, індуктивний, 
етичний, соціологічний, економічний та еклектичний) 
та новітні (ситуаційний, біхевіористичний, прогнозний, 
підхід управлінських моделей, підхід інформаційної еко-
номіки та ін.) [13]. Кузнецова С. А. вважає, що трансфор-
мація бухгалтерського обліку має відбуватися в напрям-
ку методологічної розробки підходів формування та на-
дання бухгалтерської звітності, а також формування ін-
тегрованої інформаційної системи [26]. Євдокімов В. В. 
пропонує адаптивну інтегровану модель бухгалтерсько-
го обліку [19]. Легенчук С. Ф. вважає, що необхідна зміна 
методології обліку з урахуванням об’єктів зовнішнього 
середовища, для чого необхідно переглянути принцип 
обачності, безперервності з урахуванням концепції 
ризику, а також створити нові концепції амортизації, 
оцінювання активів та зобов’язань зовнішнього середо-
вища, фінансової звітності і т. п. [25]. Кузь В. І. відзначає, 
що для вдосконалення інформаційного забезпечення 
стратегічного розвитку підприємств необхідно виділи-
ти за процедурним підходом новий елемент методу бух-
галтерського обліку – моделювання облікової системи 
та більш інтенсивно використовувати методи суміжних 
дисциплін (системний і ситуаційний аналіз, математичне 
та алгоритмічне моделювання та ін.) [12]. Корягін М. В. 
і Куцик П. О. зазначають, що процесний підхід, який 
базується на процедурному та адитивному підходах, по-
ступається системному підходу. У зв’язку з цим автори 
пропонують поєднання процедурного та адитивного 
підходів до визначення структури облікової методоло-
гії, яке має реалізовуватися при системному розкритті 
змісту бухгалтерського обліку та його методологічних 
елементів [27]. 
Таким чином, пошук ефективних підходів до фор-мування структури методології бухгалтерського обліку продовжується і залишається дискусій-
ним у наш час. З точки зору забезпечення статичної 
інформації бухгалтерський облік, основа якого залиша-
ється незмінною протягом століть, цілком задовольняє 
потреби контролюючих органів, проте для формування 
інформації з питань стратегічного управління підпри-
ємством необхідні певні зміни. Вирішення цієї пробле-
ми бачимо у поєднанні чотирьох підходів до визначення 
структури облікової методології: процедурного, адитив-
ного, системно-діяльнісного та аксіологічного (рис. 1). 
Перші два підходи забезпечують виконання класич-
них функцій бухгалтерського обліку, а інші два – ма-
ють забезпечити його стратегічну спрямованість. Так, 
системно-діяльнісний підхід призначений для поста-
новки цілей, визначення напрямків їх досягнення, пошу-
ку необхідних ресурсів для реалізації цілей та розробки 
відповідних планів, тобто спрямованість на результат 
виступає як системоутворючий фактор діяльності. На 
основі цього підходу пояснюється як структура і склад 
системи, так і закономірності її розвитку через резуль-
тати її діяльності. Головними постулатами цього підхо-
ду є: 1) кінцева мета збирання та обробки інформації – 
формування способу діяльності; 2) спосіб діяльності – 
формується в процесі вивчення зовнішнього та внутріш-
нього середовища; 3) механізм формування способу дій 
представляє собою управлінський процес.
Своєю чергою, аксіологічний (ціннісний) підхід 
спрямований на оцінку кожного рішення, інформації, 
облікового елементу з позиції корисності, завдяки чому 
бухгалтерський облік має стати ціннісною корпоратив-
ною комунікацією.
Таким чином, поєднання зазначених підходів дає 
можливість сформувати комплексний динамічний під-
хід, який забезпечить належне для стратегічного управ-
ління накопичення та обробку інформації.
ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження нами 
визначено, що проблема підвищення інформативності 
системи бухгалтерського обліку для забезпечення стра-
тегічного обліку підприємства передбачає необхідність 
удосконалення його методологічної бази. Формування 
сучасної концепції стратегічно орієнтованого обліку 
вимагає перегляду існуючих підходів, структури, еле-
ментів методології, застосування новітніх облікових 
методів, які залучають з інших наукових дисциплін, 
уточнення системи прийомів, способів і процедур облі-
ку. Водночас, необхідно врахувати те, що зміни в мето-
дології обліку мають відбуватися обґрунтовано, послі-
довно та узгоджено за усіма рівнями. Єдиний методо-
логічний підхід має пронизувати усі рівні управління і 
надавати можливість використання на кожному з етапів 
управління, тобто облік має стати наскрізним потоком 
інформації, сформованої з дотриманням певних прин-
ципів задля підвищення стратегічної спрямованості об-
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